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Implementación de Software en las Empresas 




Norma ISO/IEC 25000 




Uso de Geolocalización para el manteni-















Prestación de servicios de salud - Red de ur-
gencias en el modelo de salud colombiano 




Realidad aumentada para el fortalecimiento 
del desarrollo de la inteligencia espacial 
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¿La inteligencia artificial será posible? 
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